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R E P O RT S  /  S P R AWO Z D A N I A
Sprawozdanie ze spotkania dyskusyjnego 
„Bitwa Idei” — edycja VI 
(Kraków, 22 maja 2014)
22 maja 2014 roku w budynku głównym 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komi-
sji Edukacji Narodowej przy ul. Podcho-
rążych 2 w Krakowie miała miejsce „Bitwa 
Idei VI” — szósta edycja cyklicznej impre-
zy edukacyjnej, organizowanej przez In-
stytut Filozofii i Socjologii UP w ramach 
krakowskiego „Festiwalu Nauki”.
Zgodnie z tradycją, jaka zrodziła się w IFiS UP w 2009 roku, w trakcie „Bi-
twy Idei” odbywają się dwa panele dyskusyjne: profesorski i studencki. Temat 
przewodni tegorocznej debaty brzmiał: „Duchowość, humanizm, nauki huma-
nistyczne”.
W debacie profesorskiej wzięli udział prof. dr hab. Wojciech Sady (UP) 
i dr hab. Piotr Bartula (UJ). Ta część spotkania miała charakter sporu o miejsce 
duchowości w życiu współczesnych ludzi oraz pozycję człowieka na tle przyrody. 
Moderatorem dyskusji była prof. dr hab. Czesława Piecuch (UP).
W części studenckiej omawiane były wyzwania, jakie stoją dziś przed uni-
wersytetami, oraz rola nauk humanistycznych. Wystąpiły dwie drużyny złożone 
ze studentów i doktorantów krakowskich uczelni. Na rzecz nauk humanistycz-
nych i bezinteresownego charakteru edukacji uniwersyteckiej argumentowali 
mgr Tomasz Borycki (UP, UJ) i Piotr Płaneta (UP). W skład drużyny opo-
wiadającej się za podejściem pragmatycznym, nakierowanym na rynek pracy, 
weszli mgr Kazimierz Kiełkowicz (UJ) i mgr Michał Piekarz (UP). Dyskusję 
prowadziły studentka socjologii UP Aneta Hudzik oraz doktorantka filozofii 
UP Marta Winkler.
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Na zakończenie spotkania odbył się konkurs dla publiczności. Następnie stu-
denci uczestniczący w dyskusji otrzymali pamiątkowe książki. Nagrody wręczał 
i imprezę zakończył dyrektor IFiS UP prof. dr hab. Tadeusz Gadacz.
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